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Einleitung 
Das vorliegende Literaturverzeichnis umfasst grösstenteils Veröffentlichungen 
von Oktober 1993 bis Oktober 1994. Die meisten Unterlagen behandeln spezi-
fisch die Beziehungen Schweiz-Dritte Welt. Aus Zeitgründen war es uns bisher 
nicht möglich, systematisch Fachzeitschriften und Zeitungsartikel auszuwerten. 
Auch konnten noch nicht alle deutschen Titel der aufgeführten Werke in unsere 
Datenbank eingegeben werden. 
Gliederung 
Referenznummern 
1. Teil: Veröffentlichungen, Monographien und Artikel 1-60 
2. Teil: Publikationen der Eidgenossenschaft 61-82 
3. Teil: Bundesbeschlüsse, Botschaften, usw. 83-98 
Abkürzungen 
DEH/DDA Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humani-
täre Hilfe 
EVD/OFEP Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 
BAWI/OFAEE Bundesamt für Aussenwirtschaft 
BB/FF Bundesblatt 
RO Sammlung der Bundesgesetze 
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1 . Te i l : Veröf fent l ichungen, Monographien und Artikel 
1. AMHOF, Eric - „Chine: conjoncture économique actuelle, potentiel et risques, 
présence de la Suisse", in La vie économique Vol. 67, no. 2, 1994, p. 30-36. 
2. AUROI, Claude et al. - A development strategy for the mountain areas of 
Albania: final report. - Lausanne; Genève: Agriswiss; Institut universitaire 
d'études du développement, 1994. - 2 vol. 
3. BARBEY, René; MAISLISCH, Viviane - „Bibliographie = Literaturverzeichnis", 
in Annuaire Suisse-Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz-Dritte Welt (Genève, 
IUED) No. 13, 1994, p. 304-325. 
4. Bases: coopération au développement et aide humanitaire: [dossier] / Centre 
d'information et d'orientation pour les professions relatives à la coopération au 
développement et à l'aide humanitaire, CINFO. - 2e éd. - Bienne: CINFO: 
Schüler AG (impr.), 1994. - 73 p. + annexes. 
5. BASSAND, Michel et al. - Développement durable, métropolisation et pollution 
des ressources naturelles: le cas de Hô Chi Minh Ville, Vietnam. - Lausanne: 
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, 1994. - 112 p. 
6. BATUMIKE, Cikuru. - Présence africaine en Suisse. - Paris: La Pensée univer-
selle, 1993.-157 p. 
7. BLANKART, Franz. - Zur Neu-Ausrichtung der Entwicklungspolitik: Gastrerefat 
an der Generalversammlung der Basler Handelskammer vom 14. Juni 1993. -
Basel: Basler Handelskammer, 1993. - 13 p . - (Schriftenreihe der Basler Han-
delskammer; 24). 
8. BRAWAND, Antoine; CANCELLIERI, Pierre-Georges; PERROULAZ, Gérard 
- ,,Statistiques = Statistischer Teil / avec la participation de Christophe Gironde", 
in Annuaire Suisse-Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz-Dritte Welt (Genève, 
IUED) No. 13, 1994, p. 328-401. 
9. BRAWAND, Antoine - „L' appui de la Confédération suisse au programme de 
redressement économique du Ghana", in Annuaire Suisse-Tiers Monde = Jahr-
buch Schweiz-Dritte Welt (Genève, IUED) No. 13, 1994, p. 269-284. 
10. BRUGGER, Ernst A.; NELSON, Jane; TIMBERLAKE, Lloyd. - The cutting 
edge: small business and progress = Forjadores de porvenir: la pequena 
empresa y el desarrollo. - Niederurnen: Fundes, 1994. - 170 p. 
11. BURNIER, Eric; LORENZ, Nicolaus - „Les ressources humaines dans le 
développement des services de santé", in Annuaire Suisse-Tiers Monde = Jahr-
buch Schweiz-Dritte Welt (Genève, IUED) No. 13, 1994, p. 206-215. 
12. Compte rendu rencontres médias Nord-Sud 1993: concours international 
d'émissions de télévision et de films d'indépendants sur le développement et les 
rapports Nord-Sud, colloques et débats sur le développement et la 
communication: Genève, 31 mars-3 avril / org.: Institut universitaire d'études du 
développement (IUED), Service de liaison non gouvernemental des Nations 
Unies (SLNG), Infosud, Télévision suisse romande. - Geneva: [CNUCED/ 
SLNG], 1993.-IV, 116 p. 
13. CORNAZ, Immita - „Les médicaments essentiels", in Annuaire Suisse-Tiers 
Monde = Jahrbuch Schweiz-Dritte Welt (Genève, IUED) No. 13, 1994, p. 216-
222. 
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14. COSEY,. - Zélie, Nord-Sud / coul. de Valott; sur une idée de Dino Beti et Toni 
Linder, Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire 
suisse. - Bruxelles: Lombard, 1994. - 46 p. - (BD Document. Sur les pas de vos 
héros)(Collection Signé). 
15. D'ELIA, Julio G. - Le rôle des ONG suisses face à l'environnement urbain dans 
les pays en voie de développement: le cas des déchets: mémoire présenté à 
l'Université de Genève pour l'obtention du diplôme d'études supérieures en 
relations internationales, mention Histoire et politique internationale. - Genève: 
Université de Genève, Institut universitaire de hautes études internationales, 
1993. - 108 p. + annexes. 
16. DANNECKER, Rudolf - „Neue Tendenzen in der bilateralen schweizerischen 
Entwicklungszusammenarbeit", in Annuaire Suisse-Tiers Monde = Jahrbuch 
Schweiz-Dritte Welt (Genève, IUED) No. 13, 1994, p. 237-250. 
17. De la commune au village planétaire: réflexions sur la solidarité internationale au 
niveau communal / séminaire du 24 septembre 1993, Lausanne; [organisateurs:] 
Dialogue Nord-Sud, Conseil de l'Europe; Déclaration de Berne; Conseil des 
communes et régions d'Europe, Section Suisse; [réalisé par gabrielle Nanchen, 
Catherine Schümperli et Jacques Stadlemann]. - Lausanne: Conseil des 
communes et régions d'Europe, Section Suisse, 1993. - 80 p. 
18. DELAMURAZ, Jean-Pascal. - „Pour une politique économique extérieure 
tournée vers l'avenir: Aussenwirtschaft", in Vol. 48, Nr. 4, 1993, p. 377-386. 
19. DOTSON, Beth et al. - Journalism for world peace and development: eleven 
présentations from Australia, Benin, Brazil, Croatia, Hong Kong, India, Japan, 
Lithuania, Nigeria, Switzerland and the United States of America. - Freibourg, 
Schweiz, cop. 1993. - 194 p. - (UCIP-Akten / hrsg. in Zusarb. mit dem Institut 
für Journalistik und Kommunikation. 
20. Les droits culturels: une catégorie sous-développée de droits de l'homme: actes 
du Ville Colloque interdisciplinaire sur les droits de l'homme [à l'Université de 
Fribourg, 28-30 novembre 1991] / Patrice Meyer-Bisch (éd.); M. Bassand.. [et 
al.]. - Fribourg: Ed. universitaires, cop. 1993. - 360 p. - (Collection 
interdisciplinaire; vol. 22. Série Droits de l'homme; no. 9). 
21. EGGER, Monika; PERROULAZ, Gérard - „Revue [situation économique, 
négociations internationales, politique intérieure et extérieure, culture et science, 
politique économique extérieure, coopération au développement, aide aux pays 
de l'Est] / avec la participation de René Longet", in Annuaire Suisse-Tiers Monde 
= Jahrbuch Schweiz-Dritte Welt (Genève, IUED) No. 13, 1994, p. 3-163. 
22. Es gibt Krieg, wer geht hin ?: humanitäre Hilfe, Boykott, militärische Intervention 
oder gewaltfreie Alternativen ?: eine Auseinandersetzung mit Konflikt-
bewältigung nach dem Ende des Kalten Krieges: Dokumentation zur dritten 
Friedens-Ratstagung vom 3. Juli 1993 in Luzern. - Zürich: Schweizerischer 
Friedensrat, 1993.-40 p. 
23. Europe: montrez patte blanche !: les nouvelles frontières du ,,laboratoire 
Schengen" / textes réunis par Marie-Claire Caloz-Tschopp et Micheline Fontolliet 
Honoré; [préf. de Lode Van Outrive]. - Genève: Centre Europe-Tiers Monde, 
1994.- 481 p. 
24. FORSTER, Simone. - Les enfants de l'immigration à l'école. - Neuchâtel: Insti-
tut romand de recherches et de documentation pédagogiques, 1993. - 78 p. -
(Ouvertures; 93.403). 
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25. [Fünfzig Jahre] 50 Jahre Bretton Woods 1994-1994. - Bern: Arbeitsgemein-
schaft Swissaid, Fastenopfer, Brot für alle, Helvetas, Caritas, 1993. - 7 p . -
(Beilage zu „aktuell"). 
26. GONTARD, Jean-Pierre; DEGREMONT, Antoine; BURNIER, Eric et al. -
„Sante ou développement ?: pour une stratégie de coopération mieux orientée", 
in Annuaire Suisse-Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz-Dritte Welt (Genève, 
IUED) No. 13, 1994, p. 232-236. 
27. GONTARD, Jean-Pierre - „Apercu global de la coopération suisse au 
développement dans le domaine de la santé: 1960-1993", in Annuaire Suisse-
Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz-Dritte Welt (Genève, IUED) No. 13, 1994, p. 
169-184. 
28. GRAF, Christoph; ZINKL, Wolf D. - Die Förderung entwicklungsländer-rele-
vanter Forschung und Entwicklung in der Schweiz: Impulse für eine Neuorientie-
rung. - Bern: Schweizerischer Wissenschaftsrat, 1994. - IX, 151 p. -
(Forschungspolitische Früherkennung (FER); 145/1994). 
29. GREMINGER, Thomas - „OECD examiniert schweizerische Entwicklungs-
zusammenarbeit: sehr gute Noten mit einigen Vorbehalten = L'OCDE examine 
l'aide suisse au développement: une très bonne note avec cependant quelques 
réserves", in Schweizerische Volkswirtschaft Vol. 67, no. 2, 1994, p. 46-51. 
30. HUNKELER, Joseph. - L'impossibilité de rembourser la dette: les programmes 
d'ajustement structurel en Afrique. - Einsiedeln: Schweiz. Nationalfonds, 1994. -
28 p., NFP 28. 
31. ISENSCHMID, A. - Syrien: Informationen für Hilfswerksvertreterlnnen im Asyl-
verfahren. - 1. Aufl. - Zürich: Schweiz. Flüchtlingshilfe, 1993. - 38 p., Feuillets 
mobiles. 
32. ISENSCHMID, A. - Irak: Informationen für Hilfswerksvertreterlnnen im Asyl-
verfahren. - 1. Aufl. - Zürich: Schweiz. Flüchtlingshilfe, 1993. - 32 p., Feuillets 
mobiles. 
33. JAGGI, Christian; HUOT, Jean-Claude. - Passer les frontières: les migrations 
et leurs conséquences en Suisse / [trad, par Martine Besse], - Lucerne; Berne: 
Caritas Suisse; Commission nationale suisse Justice et Paix, cop. 1994. - 107 p. 
34. KAPPEL, Rolf. - Was haben Maputo, Lima und Warschau gemeinsam ?: 
Aspekte der wirtschaftlichen Entwicklung, Systemtransformation und Zusam-
menarbeit. - Zürich: NADEL, [s.d.] - 20 p. 
35. KNÜSEL, René. - Les grandes lignes de la politique gouvernementale de la 
Confédération helvétique. - Chavannes-près-Renens: Institut de hautes études 
en administration publique, 1993. - 37, [15], 5 p. - (Cahiers de l'IDHEAP. 
Recherches et analyses; no. 113). 
36. KUPFER, Adriano Renato. - „... darunter zwei Asylbewerber": eine quantitative 
Inhaltsanalyse von Schweizer Tageszeitungen zur Asylthematik. - Bern: Natio-
nale Schweizerische UNESCO-Kommission, 1994. - 242 p. 
37. LORENZ, Nicolaus; BURNIER, Eric; TANNER, Marcel - „Die schweizerische 
Unterstützung von Distr iktgesundheitssystem in Entwickungsländern", in 
Annuaire Suisse-Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz-Dritte Welt (Genève, IUED) 
No. 13, 1994, p. 185-205. 
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38. MARTIN, Jacques - ,,Développement, santé et planification des naissances, 
tâches de la coopération suisse", in Annuaire Suisse-Tiers Monde = Jahrbuch 
Schweiz-Dritte Welt (Genève, IUED) No. 13, 1994, p. 223-231. 
39. MONNIER, Laurent. - De la peur des réfugiés comme stimulation à l'élaboration 
d'une politique étrangère en Suisse. - [Genève]: [Institut d'histoire des relations 
internationales contemporaines], 1993, Extr. de: Relations internationales, no. 
74, p. 225-244. 
40. MUSILLO, Italo. - Asile et société multiculturelle: le métissage n'est pas pour 
demain / avec la collab. de Monique Julien et Michel Vuille. - Genève: Hospice 
général, 1993. - 44 p. - (Cahier HG; no. 1 ). 
41. Nachdiplomstudium für Entwicklungsländer, NADEL, Zürich. - Neue Aufga-
ben und Rahmenbedingungen in der Entwicklungszusammenarbeit: Hypothesen 
und Perspektiven zur Reform des NADEL-Studienprogramms. - Zürich: NADEL, 
1994. 
42. NOBS-MARGAIRAZ, Monique. - L' Institut africain de Genève (1962-1973): 
une contribution à la problématique du développement. - [Genève]: Institut 
universitaire d'études du développement, [s.d.]. - 105 p. 
43. OECD economic surveys: Switzerland 1994. - Paris: Organisation for economic 
co-operation and development (OECD), 1994. - 136 p. 
44. La Plate-forme Haïti de Suisse (PFHS): présentation, activités 1992-1993, 
perspectives et propositions de collaboration avec la DDA et le DFAE pour 
l'amélioration des liens de solidarité et de coopération avec Haïti en vue d'un 
développement durable et équitable. - Aire-La-Ville: Secrétariat PFHS, 1994. -
26 f. 
45. Pour une Genève ouverte et solidaire: les Genevois ont la parole. - Genève: 
Groupe „Pour une Genève ouverte et solidaire", 1994. - IV, 230 p. 
46. Questions de „genre" ?: réflexions autour des rapports sociaux de sexe dans 
l'emploi et dans l'institution / sous la resp. de Yvonne Preiswerk, avec la collab. 
de Sakina Ballouz-Cherrad. - Genève: Institut universitaire d'études du 
développement, Service des publications, cop. 1994. - 98 p. - (Itinéraires Notes 
et travaux; no. 41 ). 
47. SALAH, Mohamed; GERBER-BOUSLAMA, Eva. - Algérie: dossier à l'intention 
des représentants d'oeuvres d'entraide et des bureaux de consultation juridique. 
- Lausanne: Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Secrétariat 
romand, 1993.-27 p. 
48. SALZGEBER, Thomas. - Manuel de l'aide aux requérants d'asile et aux 
réfugiés statutaires / [avec la collab. de Hans Beat Moser., et al.]; [trad.: Caroline 
Golec-Cuénod, Sylvia Thodé Studer]; publ. sous la dir. de l'Office central suisse 
d'aide aux réfugiés (OSAR). - Zürich: Office central suisse d'aide ax réfugiés 
(OSAR), 1990-. - 1 vol., Dos de la couv.: Flüchtlingsbetreuung = Aide aux 
réfugiés. 
49. SANCAR-FLÜCKIGER, Annemarie Suzanne. - Ethnische Grenzen - politische 
Wirsamkeit: Formen kollektiver Auseinandersetzung von Zwangsimigrantlnnen 
aus der Türkei im schweizerischen Exil. - S.I., 1993. - 240 p., Diss. phil.-hist. 
Uni. Bern. 
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50. Schweizerische Flüchtlingshilfe, SFH, Zürich. - Flüchtlinge und wir: gemein-
sam gegen die Gewalt: Flüchtlingstag, 18. Juni 1994; Kirchlicher Flüchtlings-
sonntag, 19. Juni 1994. - Zürich: Schweiz. Flüchtlingshilfe, 1994. - 15 p. 
51. Service suisse d'information et d'archivage de données pour les sciences 
sociales, SIDOS, Neuchâtel. - Recherches en sciences sociales 1994: 
inventaire = Sozialwissenschaftliche Forschung 1994: Inventar. - Neuchâtel: 
SIDOS, 1994. - 607 P., Impr. Zürich: Seismo. 
52. SPIRIG, Werner. - „ Über Sie existiert weder ein gemeinrechtlicehs noch ei 
politisches Datenblatt": die asylrechtlichen Beweiserhebungen von BFF-
Verbindungsbeamten in Schweiz. Botschaften im Ausland: Fakten und Probleme 
am Beispiel in der Türkei. - 1. Aufl. - Bern: W. Spirig, 1993. - 144 p. 
53. STRAUBHAAR, Thomas; WYSS, Markus - „Ökodumping: Mythos oder Reali-
tät: das Beispiel der schweizerischen Direktinvestitionen", in Annuaire Suisse-
Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz-Dritte Welt (Genève, IUED) No. 13, 1994, p. 
251-267. 
54. STREHLE, Res. - Verschüsselt: der Fall Hans Bühler. - Zürich: Werd verlag, 
1994.-200 p. 
55. TANNER, Jakob. - Grundlinien der schweizerische Aussenpolitik seit 1945. -
Bern: Schweizerische Friedensstiftung, 1993. - 30 p. - (Arbeitspapiere der 
Schweizerische Friedensstiftung; Nr. 16). 
56. Türkei in der Schweiz ?: Beiträge zur Lebenssituation von türkischen und 
kurdischen Migranten und Flüchtlingen in der Fremde / Hans-Rudolf Wicker 
(Hrsg.). - Luzern: Caritas, 1993. - 183 p. 
57. Wie kann die Migrationsphänomen in der Schule behandelt werden ?: Seminar: 
Schlussbericht = Comment traiter le phénomène migratoire à l'école ?: 
séminaire: raport final: Jongny-Vevey, 12-13 novembre 1992 / [sous la dir. de 
Rita Perraudin]. - Berne: Commission nationale suisse pour l'UNESCO, 1993. -
196 p. 
58. WYSS, Markus; MESSERLI, Bruno; STRAUBHAAR, Thomas. - Förderung 
einer ökologisch verträglichen wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit weniger ent-
wickelten Ländern. - Einsiedeln: Nationales Forschungsprogramm 28, 1994. -
24 p. - (Synthese; 10). 
59. ZÜST, Karin. - Liberia: Informationen für Hilfswerksvertreterlnnen im Asyl-
verfahren. - 1. Aufl. - Zürich: Schweiz. Flüchtlingshilfe, 1993. - 53 p., Feuillets 
mobiles. 
60. ZWEIFEL, Helen; BRAUEN, Martin. - Wenig Kinder, viel Konsum ?: Stimmen 
zur Bevölkerungsfrage von Frauen aus dem Süden und Norden / Brot für alle, 
Erklärung von Bern, Fastenopfer. - Basel: Brot für alle, 1994. - 120 p. 
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2. Tei l : Publ ikat ionen der E idgenossenschaf t 
61. BLANKART, Franz. - Comité du développement: déclaration pour 
l'Azerbaïdjan, le Kirghistan, l'Ouzbékistan, la Pologne, la suisse, le Tadjikistan 
et le Turkménistan à Washington, le 27 septembre 1993. - Berne: BAWI, 1993. 
- 5 p. 
62. BLANKART, Franz. - Allocution faite à la Conférence annuelle de la 
coopération au développement ,,Politique de développement des années 90: 
dialogue ou ingérence ?", à Berne, le 6 septembre 1993 = Begrüssungsrede 
anlässlich der Jahreskonferenz für Entwicklungszusammenarbeit zum Thema 
„Entwicklungspolitik der 90er Jahre: Dialog oder Einmischung ?" in Bern, am. 6. 
September 1993. - Berne: BAWI, 1993. - 5 p. 
63. BLANKART, Franz. - Das Management der Schweizer Aussen-
wirtschaftspolitik: Referat gehalten vor dem Business Club, Zürich, am 20. Ja-
nuar 1994. - Bern: BAWI, 1994. - 12 p. 
64. CART, Henri-Philippe. - La corruption: l'envers des droits de l'homme: 
principes et limites d'une politique de coopération au développement: que peut 
faire la DDA ?. - Berne: DDA, 1994. - 5 p. 
65. CARTON, Michel; KELLER, Hans; MAURER, Jean-Luc. - Indonesia and 
Switzerland: a sector analysis of their cooperation in the field of technical 
vocational education and training: study. - Djakarta: DEH, 1993. - 65 p. 
66. Coopération Madagascar-Suisse. - Antananarivo: Bureau de coordination de 
la Coopération suisse au développement, 1993. - Non pag. 
67. COTTI, Flavio. - La Suisse et la Chine: allocution faite lors de l'Assemblée 
générale de la chambre économique Suisse-Chine, à Zürich, le 25 février 1994. 
- Berne: Département fédéral des affaires étrangères, 1994. - 9 p. 
68. Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, 
DDA, Berne. - Cooperation for self-reliance: SDC in India. - New Delhi: Swiss 
Development Cooperation, 1994. - 28 p. 
69. Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, 
DDA, Bern; Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, GTZ, Eschborn. 
- Pflanzenschutz in der Entwicklungszusammenarbeit: Erfahrung von GTZ und 
DEH / J. Stiefel. - Brüttisellen: Ecosens, 1993.-52 p. 
70. Förderung von Projekten für Ausländerinnen im Rahmen der Weiterbildungs-
offensive des Bundes: Tagungsbericht = Encouragement de projets en faveur 
de l'immigration dans le cadre des mesures spéciales de la Confédération: 
rapport de la journée d'étude / convegno 29.10.1992; [Hrsg.:] Eidgenössische 
Ausländerkommission (EKA) = [éd.:] Commission fédérale des étrangers (CFE); 
[Realisierung:] Georges Assima, Letizia Ciardelli. - Bern; EKA, 1993. - 92 p. -
(Information/EKA; Nr. 21). 
71. FUST, Walter. - Die kulturelle Dimension der Entwicklungszusammenarbeit: 
Referat anlässlich des Informationstages der Nationalen Schweizerischen 
UNESCO-Kommission und des Schweizerischen Komitees „Weltdekade für kul-
turelle Entwicklung", am 3. mai 1994. - Bern: DEH, 1994. - 12 p. 
72. FUST, Walter. - Zukünftige Zusammenarbeit zwischen den staatlichen 
Entwicklungszusammenarbeit (DEH) und den evangelische Hilfswerken und 
Missionen: Erwartungen und Perspektiven. - Bern: DEH, s.d. - 5 p. 
LITERATURVERZEICHNIS 271 
73. FUST, Walter. - Jahreskonferenz für Entwicklungszusammenarbeit 1993: Er-
öffnungsworte von W. Fust, Direktor DEH, 6. September 1993. - Bern: DEH, 
1993.-3 f. 
74. GAUTSCHI, RemoSchweizerische Energieforschungskonferenz (4; 1993; Stein 
am Rhein). - Stellen der Energieforschung in der Zusammenarbeit mit 
entwicklungsländern. - Bern: DEH, 1993. 
75. IMFELD, Josef; KALT, Peter Direction de la coopération au développement et 
de l'aide humanitaire, DDA, Bern. - Manuel de l'autoévaluation: cahier 
thématique d'auto-évaluation. - Berne: DDA, 1994. - 46 p. + annexe. - (Instru-
ments de travail pour la planification, le suivi, l'évaluation et la rétroaction 
76. MARIDOR, Raymond. - Réforme fiscale et lutte contre la pauvreté dans le 
cadre des programmes d'ajustement structurel. - Berne: Direction de la 
coopération au développement et de l'aide humanitaire (DDA), cop. 1994. - 71 
p. - (Cahiers de la DDA; 5). 
77. Office fédérai des étrangers = Bundesamt für Ausländerfragen, Berne. -
Directives en matière de police des étrangers destinées aux polices cantonales 
des étrangers = Weisungen zur Ausländergesetzgebung für die kantonalen 
Fremdenpolizeibehörden = Istruzionni relative alla legislazione sugli stranieri 
destinate alle polizie cantonali degli stranieri. - [Bern]: Bundesamt für Aus-
länderfragen, 1993. - 1 vol. 
78. La politique de la DDA d'encouragement de la recherche. - Berne: Direction 
de la coopération au développement et à l'aide humanitaire, 1993. - 28 p. 
79. Réaliser l'ajustement: poursuite de réformes économiques dans les pays en 
développement. - Berne: DDA, 1993. - 8 p. + annexes. 
80. Die Relevanz des Konzeptes der komparative Vorteile für die Entwicklungs-
zusammenarbeit der Schweiz: Zwischenbericht /WWZ. - Bern: DEH, 1993. -
84 p. 
81. Schweizerischer Bundesrat. - Bericht über die Aussenpolitik der Schweiz in 
den 1990er Jahren / [Schweizerischer Bundesrat] = Rapport sur la politique 
extérieure de la Suisse dans les années 1990 / [Conseil fédéral suisse]. -
[Bern]: EDMZ, 1993. - 50, 46 p. 
82. Swiss strategy for the promotion of research in developing countries / 
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